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1 La  fouille  préventive  réalisée  à  La  Villeneuve-au-Châtelot,  les  Champieux,  est
intervenue dans le cadre de l’exploitation d’une carrière de sable par la SA SOBÉMO.
L’opération prévue sur 4,4 ha a été scindée en deux phases (3,1 ha à l’automne 2016,
1,3 ha à l’automne 2017). La première phase a révélé l’existence d’un habitat ouvert de
l’âge  du  Bronze  avec  près  d’une  trentaine  de  bâtiments  sur  poteaux  répartis  en
différents lieux de la fouille, deux vase-silos et quelques fosses. Les bâtiments ont un
plan simple à quatre ou six poteaux même si des plans plus complexes existent.
2 Le mobilier est peu abondant.
3 L’opération s’étant déroulée sur deux années et donnant lieu à la réalisation d’un seul
rapport, cette note se réfère aux résultats préliminaires, une notice complète, incluant
l’emprise totale de la fouille et l’ensemble des données, sera présentée dans le Bilan
scientifique régional 2017.
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